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ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ВНУТРІШНІХ 
ДЖЕРЕЛ ТЕПЛА, ЯКІ СТВОРЮЮТЬ ЗАДАНИЙ РОЗПОДІЛ 
ТЕМПЕРАТУРИ 
 
Розглядається циліндрична деталь у вигляді довгого порожнинного циліндра, в 
якому потрібно за допомогою внутрішніх джерел тепла за заданий час τ* створити 
температурне поле, близьке до заданого 0T . 
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   при  1r R ;   0T    при  0t  . 
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Пряму і спряжену задачу задачі розв’язуємо з використанням методу Фур’є. 
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де k  – власні числа задачі, які є додатніми коренями рівняння 
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a, y0, Y0, J0 – функції Бесселя. 
 
